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ライブラリのブックに
新規EPUBを追加し，
iPadと同期させると，
ｉＢｏｏｋのライブラリに
Computer_History_06
が追加されます
ビデオを組み込んだeBook
中央の再生マークをクリック
すると，動画が再生されます
新規に追加する「Computer_History_06.epub」
Apple iTunes
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